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" τ℅χνολογ¥α αποτ℅λούσ℅ ανέκαθ℅ν κομμ£τι τ#ς №ωής του ανθρώπουĦ Μ℅ τ#ν
℅ξέλιξή τ#ς να ℅πιταχύν℅ι συν℅χώςH φέρν℅ι στο φως ποικ¥λ℅ς καινοτόμ℅ς λύσ℅ις
στ#ν ℅πικοινων¥α και τ#ν ℅ν#μέρωσ#Ħ ®ριν από μ℅ρικ£ χρόνιαH γνωρ¥σαμ℅ τους
πρώτους σταθ℅ρούς #λ℅κτρονικούς υπολογιστέςĦ Έπ℅ιταH ακολούθ#σαν τα
κιν#τ£ τ#λέφωνα και οι φορ#το¥ υπολογιστέςĦ °ήμ℅ραH πρωταγωνιστικό ρόλο
έχουν τα λ℅γόμ℅να ĒέξυπναĒ τ#λέφωναH ένας συνδυασμός υπολογιστή και
τ#λ℅φώνουH και όπως όλα δ℅¥χνουνH έχουν κατακτήσ℅ι τον κόσμοĦ ℗ι υπ#ρ℅σ¥℅ς
που παρέχουν αυξ£νονται ραγδα¥α και καλύπτουν όλο και π℅ρισσότ℅ρ℅ς
προσωπικές αν£γκ℅ςĦ Μια τέτοια αν£γκ# οδήγ#σ℅ και στον σχ℅διασμό τ#ς
℅φαρμογής MyAgenda!, # οπο¥α αναπτύχθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς παρούσας
πτυχιακής ℅ργασ¥αςH και παρουσι£№℅ται αναλυτικ£ στ# συνέχ℅ιαĦ
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" καθ#μ℅ρινότ#τα των π℅ρισσότ℅ρων ανθρώπων ℅¥ναι γ℅μ£τ# μ℅ καθήκονταH
υποχρ℅ώσ℅ις και στόχους που πρέπ℅ι να φέρουν ℅ις πέραςĦ §πό τον πιο απλό
έως τον πιο πολυ£σχολοH κ£θ℅ £νθρωπος έχ℅ι να κ£ν℅ι δι£φορα πρ£γματα
που θα γ℅μ¥σουν τον χρόνο του μέσα στ#ν #μέραĦ ~¥τ℅ πρόκ℅ιται για δουλ℅ι£H
℅¥τ℅ για οικογ℅ν℅ιακές υποχρ℅ώσ℅ιςH ℅¥τ℅ ακόμ# και για κ£ποιο χόμπιH θα πρέπ℅ι
να ℅¥ναι ℅κ℅¥ για να πα¥ξ℅ι τον ρόλο τουĦ Όταν αυτές οι αρμοδιότ#τ℅ς
πλ#θα¥νουνH ℅¥ναι όλο και δυσκολότ℅ρο για τον καθένα να τις θυμ#θ℅¥ όλ℅ςĦ
~¥ναι πολύ συν#θισμένοH για παρ£δ℅ιγμαH να ξ℅χν£μ℅ ένα ραντ℅βούH
αν℅ξ£ρτ#τα από το πόσο σ#μαντικό αυτό ℅¥ναιH ή να δώσουμ℅ τις ℅υχές μας σ℅
αγαπ#μένα πρόσωπα τ#ν #μέρα τ#ς ℅ορτής τους αλλ£ και να πλ#ρώσουμ℅
έγκαιρα κ£ποιο λογαριασμόĦ Όλα αυτ£ δ#μιουργούν δυσ£ρ℅στ℅ς καταστ£σ℅ις
και κ£νουν πιο δύσκολ# τ# №ωή μαςĦ
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®ριν τ#ν ℅ποχή των smartphones, μ¥α αρκ℅τ£ καλή λύσ# σ℅ αυτό το πρόβλ#μα
αποτ℅λούσ℅ # ατ№ένταH που ακόμα και σήμ℅ρα ℅¥ναι αναπόσπαστο ℅¥δος
γραφ℅¥ου για πολλούς ℅παγγ℅λματ¥℅ςĦ Όταν ℅πισκ℅πτόμαστ℅ έναν γιατρόH
παρατ#ρούμ℅ ότι πριν κλ℅¥σουμ℅ κ£ποιο ραντ℅βούH θα ℅λέγξ℅ι τ#ν ατ№έντα του
για να βρ℅ι κ£ποιο κ℅νό και να γρ£ψ℅ι ℅κ℅¥ το όνομ£ μαςĦ Μ℅ τον ¥διο τρόπο
προγραμματ¥№ουν τ#ν δουλ℅ι£ τους και πολλο¥ δικ#γόροιH ψυχολόγοιH
διατροφολόγοι κĦαĦ ®αρG όλα αυτ£H # συγκ℅κριμέν# ατ№έντα συνήθως
π℅ριορ¥№℅ται σ℅ ℅παγγ℅λματική μόνο χρήσ#H καθώς δ℅ν ℅¥ναι και πολύ βολικό να
τ#ν φέρ℅ι καν℅¥ς π£ντα μα№¥ τουĦ
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" ιδέα λοιπόν ℅¥ναιH # δ#μιουργ¥α μιας #λ℅κτρονικής ατ№έντας σ℅ μορφή
℅φαρμογήςH που θα προσφέρ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# £ν℅σ# και π℅ρισσότ℅ρ℅ς
δυνατότ#τ℅ς στον χρήστ#Ħ ~πιπλέονH # ¥δια ℅φαρμογή θα αποτ℅λ℅¥ και
#λ℅κτρονικό σ#μ℅ιωματ£ριοH αυξ£νοντας έτσι τ#ν λ℅ιτουργικότ#τ£ τ#ςĦ
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Όπως γ¥ν℅ται αντιλ#πτό και από τ#ν ιδέα που π℅ριγρ£φτ#κ℅H πρωταρχικός
στόχος τ#ς ℅φαρμογής ℅¥ναι να θυμ¥№℅ι στο χρήστ# τις όποι℅ς μ℅λλοντικές
αρμοδιότ#τές τουĦ ~κτός αυτούH δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα καταγραφής και
αποθήκ℅υσ#ς πλ#ροφοριώνĤσ#μ℅ιώσ℅ων στις οπο¥℅ς μπορ℅¥ να ανατρέξ℅ι
αργότ℅ραĦ Μ℅ αυτόν τον τρόποH ℅πιδιώκ℅ται ο βέλτιστος προγραμματισμός τ#ς
καθ#μ℅ρινής №ωής του κ£θ℅ χρήστ#H που θα ℅πιφέρ℅ι ℅υταξ¥α και π℅ρισσότ℅ρο
℅λ℅ύθ℅ρο χρόνοĦ
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" συγκ℅κριμέν# ℅φαρμογή απ℅υθύν℅ται σ℅ οποιονδήποτ℅ χρήστ# smartphone.
°¥γουρα ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο απαρα¥τ#τ# για ℅κ℅¥νους που έχουν πιο αδύναμ#
μνήμ# ή ℅¥ναι πολυ£σχολοΙĦ ΩστόσοH ℅¥ναι χρήσιμ# και για τους υπολο¥πουςH
γιατ¥ ℅γγυ£ται πως αν£ π£σα στιγμή θα τους υπ℅νθυμ¥№℅ι πως πρέπ℅ι να
κ£νουν κ£τιH και τι ℅¥ναι αυτόĦ
Για τον μαθ#τήH για τον φοιτ#τήH για τον ℅ργα№όμ℅νο και για τον £ν℅ργοH
αποτ℅λ℅¥ ℅ργαλ℅¥ο σωστού προγραμματισμού τ#ς №ωής τουςĦ ¤ο φροντιστήριοH
μ¥α δι£λ℅ξ# σ℅ παν℅πιστήμιοH ένα σ#μαντικό meeting και # συνέντ℅υξ# μ℅ έναν
℅ργοδότ# αντ¥στοιχαH αποτ℅λούν σοβαρές υποχρ℅ώσ℅ις αυτών των ανθρώπων
και ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικό να τους τις υπ℅νθυμ¥№℅ι το τ#λέφωνό τους πριν να ℅¥ναι
αργ£Ħ
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ĒιŨŨ 76% i ,7 50
®αρακ£τωπ℅ριγρ£φ℅ται αναλυτικ£ # λ℅ιτουργ¥α τ#ς
℅φαρμογής και οι δυνατότ#τ℅ςπου παρέχ℅ιĦ
• ¶ασικές λ℅ιτουργ¥℅ς
℗ι κύρι℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς ΜΥ Agenda! ℅¥ναι δύοĦ "
πρώτ#Ĝ^Ũ℅ργασ¥℅ςĞ ℅πιτρέπ℅ι τον ορισμό μιας
δι℅ργασ¥ας και # δ℅ύτ℅ρ#Ĝ°#μ℅Ũώσ℅ŨςĞ δ¥ν℅ι τ#
δυνατότ#τα δ#μιουργ¥ας μιας σ#μ℅¥ωσ#ςĦ ℗ι δύο
℅πιλογές φα¥νονται στ#ν διπλανή φωτογραφ¥αĦ
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" συγκ℅κριμέν# λ℅ιτουργ¥αHόπως ℅¥παμ℅ ήδ#H ℅πιτρέπ℅ι στον χρήστ# να ορ¥σ℅ι
μια δι℅ργασ¥αĦ §υτό π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅πιλογή τ#ς χρονικής στιγμήςH που θέλ℅ι
να τον ℅ιδοποιήσ℅ι # ℅φαρμογή για τ#ν δι℅ργασ¥αH και το όνομα τ#ς δι℅ργασ¥αςĦ
~πιπλέονH όπως θα δούμ℅ παρακ£τωH πατώντας το κουμπ¥ Ē^ι℅ργασ¥℅ςĒ ο
χρήστ#ς μπορ℅¥ να δ℅ι παλιές δι℅ργασ¥℅ςH για τις οπο¥℅ς έχ℅ι ήδ# ℅ιδοποι#θ℅¥H ή
και τρέχουσ℅ς δι℅ργασ¥℅ςH οι οπο¥℅ς έχουν οριστ℅¥ και ℅¥ναι ακόμ# ℅ν℅ργέςĦ °τ#ν
δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#H δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα τ#ς £μ℅σ#ς απ℅ν℅ργοπο¥#σής τους
πατώντας το σύμβολο tick αλλ£ και τ#ς ℅παν℅ν℅ργοπο¥#σής τους μ℅ τον ¥διο
τρόποH καθώς και # ℅πιλογή τ#ς διαγραφής τους πιέ№οντας το σύμβολο του
κ£δου απορριμ£τωνĦ
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.•1160%; 1859 .•,160% Ÿ 1859
^¥πλα βλέπουμ℅ ένα παρ£δ℅ιγμα
δι℅ργασιώνμ℅ τις δύο πρώτ℅ς να
℅¥ναι παλαιότ℅ρ℅ςH℅νώ τ#ν τρ¥τ# να
℅¥ναι ℅ν℅ργήĦ °τ#ν δ℅ξι£ ℅ικόνα έχ℅ι
γ¥ν℅ι απ℅ν℅ργοπο¥#σ#τ#ς
δι℅ργασ¥αςĦ
¤ο κουμπ¥ "+" στο κ£τω μέρος ℅¥ναι
# ℅πιλογή για τ#ν δ#μιουργ¥α νέων
δι℅ργασιώνĦ
018:01 01/07/2015 \11 018:01 01/07/2015 \11bus bus
023:00 27/07/2015 \11 023:00 27/07/2015 Ικοσμοτ℅ κοσμοτ℅
℗ 17:20 14/08/2015 \11 .' 17:20 14/08/2015 Ιμπ£σκ℅τ ℅θνική ℅ρτÎ Ι μπ£σκ℅τ ℅θνική ℅ρτÎ
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·1 ••• ..1191% Ÿ 1954
~£ν ℅πιλέξουμ℅τον ορισμό μιας νέας δι℅ργασ¥αςθα
πρέπ℅ι να καθορ¥σουμ℅τους δύο παρ£γοντ℅ςπου
αναφέραμ℅ ήδ#Ħ §ρχικ£ τον χρόνο και στ# συνέχ℅ια
το όνομα τ#ς δι℅ργασ¥αςĦ Για τ#ν δι℅υκόλυνσ#του
χρήστ#H # ℅πιλογή του χρόνου ℅πιτυγχ£ν℅ταισ℅ δύο
στ£διαĦ ℗ χρήστ#ς θα διαλέξ℅ι πρώτα μ℅ταξύ #μέραςH
℅βδομ£δαςH μήνα ή έτους και στ# συνέχ℅ιαH θα βρ℅θ℅¥
στο ℅πόμ℅νο στ£διο όπου και θα μπορ℅¥ να ορ¥σ℅ι μια
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°τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# λοιπόνH ο χρήστ#ς θα ℅πιλέξ℅ι μ¥α #μέρα από το
#μ℅ρολόγιοH στ#ν δ℅ύτ℅ρ# θα διαλέξ℅ι τ#ν ℅βδομ£δα που ℅πιθυμ℅¥ και θα
πατήσ℅ι το κουμπ¥ ĒΌρισ℅ δι℅ργασ¥αĒH ℅νώ στ#ν τρ¥τ# θα βρ℅ι και θα ℅πιλέξ℅ι τον
κατ£λλ#λο μήναĦ ¤ο ℅πόμ℅νο βήμα και για τις τρ℅ις π℅ριπτώσ℅ις ℅¥ναι ένα
παρ£θυρο παρόμοιο μ℅ τ#ν τέταρτ# από τις παραπ£νω φωτογραφ¥℅ςĦ ~κ℅¥
πλέον μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι τ#ν ℅πιθυμ#τή δι℅ργασ¥α δ¥νοντ£ς τ#ς ένα
όνομα από το π℅δ¥ο δι℅ργασ¥αςĦ Έχοντας γρ£ψ℅ι το όνομαH που συνήθως ℅¥ναι
# συνοπτική π℅ριγραφή τ#ς δι℅ργασ¥αςH το αποθ#κ℅ύ℅ι πατώντας Ē®ροσθήκ#Ē
και στ# συνέχ℅ια το ℅πιλέγ℅ι από τ#ν σχ℅τική λ¥σταĦ Για να ολοκλ#ρωθ℅¥ #
διαδικασ¥α αρκ℅¥ να πατήσ℅ι Ē¤έλοςËĒĦ
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~δώ σ#μ℅ιών℅ται πως ℅£ν ο χρήστ#ς έχ℅ι ℅πιλέξ℅ι τ#ν Ē"μέραĒH στο πρώτο
στ£διοH για να ολοκλ#ρώσ℅ι τον ορισμό τ#ς δι℅ργασ¥ας θα πρέπ℅ι να ℅πιλέξ℅ι
μια συγκ℅κριμέν# ώραĜυπ£ρχ℅ι το κουμπ¥ Ē†ραĒ στ# θέσ# του Ē¤έλοςËĒĞĦ °τις
υπόλοιπ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH # ώρα καθορ¥№℅ται αυτόματαĜ℗℗J℗℗Ğ ως # αρχή τ#ς
℅κ£στοτ℅ ℅βδομ£δαςH του μήνα ή του έτους αντ¥στοιχαĦ ~π¥σ#ςH για τ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς λ¥στας μ℅ τα ονόματα δι℅ργασιών που δ#μιουργ℅¥ ο χρήστ#ςH
δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα διαγραφής τους μ℅ το κουμπ¥ Ē^ιαγραφήĒĦ Μ℅ αυτόν τον
τρόπο # ℅κ£στοτ℅ δι℅ργασ¥α διαγρ£φ℅ται και από τ#ν λ¥στα που ℅¥δαμ℅ στ#ν
σ℅λ¥δα 11.
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Όταν φτ£σ℅ι # ώρα που έχ℅ι οριστ℅¥ μια δι℅ργασ¥αH το τ#λέφωνο θα χτυπήσ℅ι
σαν να έφτασ℅ ένα μήνυμαĦ ~£ν δ℅ν το ακούσ℅ι έγκαιρα ο χρήστ#ςH θα αρχ¥σ℅ι
να αναβοσβήν℅ι # λυχν¥α του τ#λ℅φώνου που τον ℅ιδοποι℅¥ για τις όποι℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Μόλις το αντιλ#φθ℅¥ και δ℅ι τ#ν ℅ν#μέρωσ# από τ#ν ℅φαρμογή
ΜΥ Agenda!, θα μπορ℅¥ να αναβ£λ℅ι τ#ν ℅ιδοπο¥#σ# ή να τ#ν κλ℅¥σ℅ιH
τ℅ρματ¥№οντας έτσι τ#ν συγκ℅κριμέν# δι℅ργασ¥αĦ
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~δώ θα δούμ℅ πως μπορ℅¥ ο χρήστ#ς να δ#μιουργήσ℅ι τις δικές του σ#μ℅ιώσ℅ις
και να τις αποθ#κ℅ύσ℅ιH ώστ℅ να μπορ℅¥ να ανατρέξ℅ι σ℅ αυτές όποτ℅ το
℅πιθυμ℅¥Ħ Όλ℅ς οι σ#μ℅ιώσ℅ις μπα¥νουν σ℅ μια λ¥σταH χρονικ£ καταν℅μ#μέν#H και
όπως στ#ν λ℅ιτουργ¥α Ē^ι℅ργασ¥℅ςĒH έτσι κι ℅δώH ℅¥ναι το πρώτο πρ£γμα που
αντικρ¥№℅ι ο χρήστ#ς μόλις πατήσ℅ι το κουμπ¥ Ē°#μ℅ιώσ℅ιςĒĦ §κολουθ℅¥ ένα
παρ£δ℅ιγμα λ¥στας σ#μ℅ιώσ℅ωνH όπου φα¥νονται και οι ℅πιλογές που έχ℅ι ο
χρήστ#ςĦ
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••1160%; 1902
℗ι ℅πιλογές του σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο ℅¥ναι τρ℅ιςĦ " ....
πρώτ# ℅¥ναι να ανο¥ξ℅ι μ¥α από τις σ# μ℅ιώσ℅ις ....
:1 1 drums ® ι
πατώντας π£νω στον τ¥τλο τ#ςĦ " δ℅ύτ℅ρ# ℅πιλογή -:1 1 sim ® ŘΙ℅¥ναι να διαγρ£ψ℅ι κ£ποια μ℅ το σύμβολο του κ£δου :1
Ÿ 1 τραγούδι ® ŘΙαπορριμ£τωνH ℅νώ # τρ¥τ#H να δ#μιουργήσ℅ι μια νέα
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.•1175%. 1754
12/09/2015






Όπως βλέπουμ℅ και δ¥πλαH κ£θ℅ φορ£ που ο
χρήστ#ς ανο¥γ℅ι μ¥α από τις σ#μ℅ιώσ℅ις τουH μπορ℅¥
να διαβ£σ℅ι το π℅ρι℅χόμ℅νό τ#ςH που βρ¥σκ℅ται
κ£τω από τον τ¥τλο τ#ςH αλλ£ και να θυμ#θ℅¥ τ#ν
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••,176% ¥ 1753
§ποθήκ℅υσ# 1I
Όταν ο χρήστ#ς πιέ№℅ι το κουμπ¥ "+", ανο¥γ℅ι το
παρ£θυρο που βλέπουμ℅ δ¥πλαĦ ~δώ αρχικ£ μπορ℅¥
να β£λ℅ι έναν κατ£λλ#λο τ¥τλο στο π℅δ¥ο τ¥τλου και
στ# συνέχ℅ια να γρ£ψ℅ι τ#ν σ#μ℅¥ωσή του στο π℅δ¥ο
σ#μ℅¥ωσ#ςĦ Όταν ολοκλ#ρώσ℅ιH μ℅ τ#ν ℅πιλογή
GG§ποθήκ℅υσ#GGH θα αποθ#κ℅ύσ℅ι τ#ν σ#μ℅¥ωσή τουĦ
®αρατήρ#σ#J " #μ℅ρομ#ν¥α ℅γγραφής κ£θ℅
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¤έλοςH παρέχ℅ται # δυνατότ#τα ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των σ#μ℅ιώσ℅ων από τον
χρήστ#Ħ ®ιέ№οντας για δύο δ℅υτ℅ρόλ℅πτα π℅ρ¥που π£νω στον τ¥τλο ή στο
π℅ρι℅χόμ℅νο μιας σ#μ℅¥ωσ#ςH ανο¥γ℅ι το παρ£θυρο που ℅¥δαμ℅ προ#γουμένωςĦ
~κ℅¥ μπορ℅¥ να διορθώσ℅ιH να διαγρ£ψ℅ι ή να προσθέσ℅ι κ£ποια στοιχ℅¥α στ#ν
℅κ£στοτ℅ σ#μ℅¥ωσ#H και όταν τ℅λ℅ιώσ℅ι να αποθ#κ℅ύσ℅ι τις αλλαγές του
πατώντας π£λι το κουμπ¥ Ē§ποθήκ℅υσ#ĒĦ
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• ™υθμ¥σ℅ις
Για τ# δι℅υκόλυνσ# του χρήστ# και τ#ν κ£λυψ# των
προτιμήσ℅ών τουH # ℅φαρμογή ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αλλαγή
ορισμένων παραμέτρωνĦ §υτές ℅¥ναι # γλώσσαH το
φόντοH ο ήχος των ℅ιδοποιήσ℅ων αλλ£ και # δόν#σ#
που ℅¥ναι ℅ν℅ργή από προ℅πιλογήĦ
Για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς κ£θ℅ αλλαγής αρκ℅¥ ο χρήστ#ς
να πατήσ℅ι το κουμπ¥ GG~πιβ℅βα¥ωσ#GGĦ ΈτσιH θα γ¥ν℅ι
℅παν℅κκ¥ν#σ# τ#ς ℅φαρμογής και πλέον οι αλλαγές
που έχουν γ¥ν℅ι θα ℅¥ναι ορατέςĦ
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Όταν ο χρήστ#ς θέλ℅ι να αλλ£ξ℅ι τον ήχο ℅ιδοπο¥#σ#ςH πατώντας το αντ¥στοιχο
κουμπ¥H οδ#γ℅¥ται στ#ν λ¥στα των ήχων ℅ιδοπο¥#σ#ς που του παρέχ℅ι το
τ#λέφωνό τουĦ Μόλις κ£ν℅ι τ#ν ℅πιλογή τουH ℅πιστρέφ℅ι στ#ν ℅φαρμογή και
όπως ήδ# αναφέρθ#κ℅ απομέν℅ι να πατήσ℅ι Ē~πιβ℅βα¥ωσ#ĒĦ ~δώ σ#μ℅ιών℅ταιH
πως ο ℅κ£στοτ℅ ήχος που ℅πιλέγ℅ι δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι τις ρυθμ¥σ℅ις του τ#λ℅φώνου
και αφορ£ μόνο τις ℅ιδοποιήσ℅ις τ#ς ℅φαρμογής ΜΥ Agenda!
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